مکان‌یابی بهينه ایستگاه‌های آتش‌نشانی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعۀ موردی: شهرکرمانشاه) by نظریان, اصغر et al.
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ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎ  ي آﺗﺶﻫﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎن
  SIGﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده از 
  : ﺷﻬﺮﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه(ﻣﻮردي ﮥ)ﻣﻄﺎﻟﻌ
  3ﻧﮋاد ﻣﯽﻃﯿﺒﻪ ﮐﺮ ،2ﭘﺮواﻧﻪ ﯾﺎري، 1اﺻﻐﺮﻧﻈﺮﯾﺎن
رﯾـﺰي ﺷـﻬﺮي داﻧﺸـﮕﺎه .اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 1
 اﯾﺮان. ﺗﻬﺮان، ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻬﺮان،
ﻣﺴــﺌﻮل: ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﯽ ارﺷــﺪ ﺟﻐﺮاﻓﯿــﺎ و  ة.ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪ2
  ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان.رﯾﺰي ﺷﻬﺮي،  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 moc.oohay@irayenavrap:liamE
رﯾﺰي ﺷﻬﺮي، ﻣﺪرس  .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ3
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه، اﺣﻤـﺮ  ﻼلﻫ ـداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدي واﺣﺪ 
  اﯾﺮان.ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، 
  39/21/1 ﭘﺬﯾﺮش:  39/2/22درﯾﺎﻓﺖ:
  ﭼﮑﯿﺪه
ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﺷﺘﺎب  ﻫﺎي ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﺎ : ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻪ ي اﺧﯿﺮ، ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﺎ روﻧﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ در دﻫﻪ
ﻧﯿﺎزﻫﺎي  ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺼﻮصﺗﺮ در  دﻗﯿﻖ يرﯾﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﺗﺄﻣﯿﻦﺷﻬﺮوﻧﺪان و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي از ﺟﻤﻠﻪ 
. ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﻧﺪﻧﯿﺎز دارﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻬﺮ 
ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ  ﺑﺮايان و ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮي رﯾﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ةﻋﻤﺪ
ي ﻫﺎ اﺳﺘﻘﺮار اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮايﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻣﺮ، ﺗﻌﯿﯿ
  .اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶ
-ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽدر  :ﻫﺎ روش
 ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎندر  ﻣﺆﺛﺮ، اﺑﺘﺪا ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﺳﺖﺗﺤﻠﯿﻠﯽ 
 ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪﺪﺷﺗﻌﯿﯿﻦ  ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶي ﻫﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه
 ﺑﻌﺪ، ﮥدر ﻣﺮﺣﻠ .ﻧﺪدارزﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ  ،اﮐﺜﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ
از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﯾﮏ  ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻫﺮاﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ و 
ي ﺷﻬﺮي ﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪﭘﺲ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﻣﺖ  آوري و ﺟﻤﻊ
ي ﻫﺎ ﻻﯾﻪ SIGcrAاﻓﺰار  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم GWD
. ﺳﭙﺲ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪ elif epahsﺑﻪ ﻓﺮﻣﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز 
 (PHA)اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺑﺎ 
ي ﻫﺎ و ﻻﯾﻪ ﺷﺪ ﻫﯽد وزن ﻬﺎﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي آﻧ
ﺑﻨﺪي ﻣﺠﺪد  ﺑﻪ وزن ﺧﻮد ﻃﺒﻘﻪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ
روش اﺳﺘﻔﺎده از  ﺑﺎ، ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺑﺮاي ﻧﺪﮔﺮدﯾﺪ
ﻧﻬﺎﯾﯽ  ﻧﻘﺸﮥﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻠﻔﯿﻖ و  ﻫﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻢ
ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه را ﺑﻪ  ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶي ﻫﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎن
  .ﻧﺪوﺟﻮد آورد
ي ﻫﺎ در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮي، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ :ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
و ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎزﮔﺎر، ﮐﺎرﺑﺮي ﻫﺘﻞ 
 ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎنﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﯿﻦ  ﻨﺪ.ﮐﻨ ﻣﯽاﯾﻔﺎ  ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶي ﻫﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ  ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮي ،ي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرﻫﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ
را در  ﺗﺄﺛﯿﺮو ﮐﺎرﺑﺮي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻠﯽ  دارﻧﺪ. ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶي ﻫﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎن
 ،ي ﻣﻮﺟﻮدﻫﺎ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﯽاﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن 
ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﺆﺛﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار 
ي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎ در ﻣﮑﺎن ﻬﺎدﻫﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧ ﻤﯽﻧ
 ةدﻫﻨﺪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﻘﺸﮥ. اﻧﺪ هاﺣﺪاث ﮔﺮدﯾﺪ
 ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶي ﻫﺎ اﺳﺘﻘﺮار اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮايي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﮑﺎن
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه 
ﻫﺎي  ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، اﯾﺴﺘﮕﺎه :ﮐﻠﯿﺪي ﮐﻠﻤﺎت
   .PHA، SIG، ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎن، ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶ
  SIGﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ  ﻫﺎي آﺗﺶ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎهﯾﺎﺑﯽ  ﻣﮑﺎن
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﻧﯿﻢ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ رﺷﺪ  ﺣﺮﮐﺖ اﻧﻔﺠﺎري ﺟﻤﻌﯿﺖ
اي در ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و ﺟﻤﻌﯿﺖ  ﻓﺰاﯾﻨﺪه
اي در  رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ. ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺷﻬﺮﻫﺎ
 ﯽ ﮐﺮده وﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺠﻠّﮐﺸﻮر ﻣﺎ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  اي ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.  ت ﻋﺪﯾﺪهﻼﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑ
 واﻣﻨﯿﺖ  ﺗﺄﻣﯿﻦﺑﺤﺚ  ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت
و  ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮥﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻧﺎ ﮔﺰﯾﻨﯽ ﻣﮑﺎن
ﮐﻪ  ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶي ﻫﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه و اﺳﺖﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي 
ﮐﻨﻨﺪ  ﻣﯽاﻣﻨﯿﺖ ﺷﻬﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺼﻮصدر 
  .ﯿﺴﺘﻨﺪاز ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻢ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺑﺮ ﮐﻞ اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ 
ﮐﺎﻫﺶ  ﺑﺮاي ﻟﺬاﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻬﺮ 
دﻫﯽ  ﺳﺮوﯾﺲ و ﻧﯿﺰ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻮادث
 ﻫﺎ ﺑﺮاي اﯾﺴﺘﮕﺎه ﯽي ﻣﻨﺎﺳﺒﻫﺎ ﻣﮑﺎنﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ  ﺳﺮﯾﻊ
   ﺷﻮد.اﻧﺘﺨﺎب 
ﺗﺎﺑﻊ اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻄﯽ  ،ﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﮥاﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﯿﻨ
ﮐﺎري ﺑﺴﯿﺎر  ،ﺳﻨﺘﯽ ةاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت رو،  از اﯾﻦ. اﺳﺖﮔﯿﺮ  وﻗﺖ و ﻣﺸﮑﻞ
 ،ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ راه ﺪﺗﻮاﻧ ﻣﯽ( SIGﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ )
و ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  ﻣﺆﺛﺮﺳﯿﺴﺘﻢ اﺑﺰاري اﯾﻦ  زﯾﺮا
ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﮐﺎﻫﺶ  ،آﻣﺎدﮔﯽ ،يرﯾﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺧﻄﺮ واﮐﻨﺶ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻄﺮ را دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در 
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎراﯾﯽ 
ﻮاﺑﻂ ﻣﻮردﻧﻈﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺿ ،SIG
 ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎ ﯾﺎﺑﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﮑﺎن
ﺷﻬﺮ  ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶي ﻫﺎ اﺳﺘﻘﺮار اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮاي ﻫﺎ ﻣﮑﺎن
  .ﻧﺸﺎه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮددﮐﺮﻣﺎ
ﻟﻪ ﺄدر ﺟﻬﺎن ﻣﺴ ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶي ﻫﺎ ﮔﺰﯾﻨﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﮑﺎن
و در ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ  ﯿﺴﺖﺟﺪﯾﺪي ﻧ
و  06 دﻫﮥﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﮔﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎً
ي ﻧﻮﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﯿﻼدي ﺑﻮده اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از روش 07
ﺎت ﺷﻬﺮي و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺄﺳﯿﺴ ﮥﻋﻠﻤﯽ در زﻣﯿﻨ
ي ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢوﯾﮋه  ﺑﻪ ،رﺳﺎﻧﯽ ﺧﺪﻣﺎت
 09 ﮥﺑﻪ دﻫ ﮔﺰﯾﻨﯽ ﻣﮑﺎناﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در 
  ﮔﺮدد.  ﻣﯽﻣﯿﻼدي ﺑﺮ
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ  1ﭘﻞ ﺑﻠﻮم 8991در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎل 
ي ﻫﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎندر  SIGﻧﻘﺶ و ﮐﺎرﺑﺮد 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  .ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻮرﻓﻮﻟﮏ ﺳﺘﺎنﺷﻬﺮدر  ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶ
ي ﻫﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎن ة، ﭘﺮوژ0002 ﮥدر ﻓﻮرﯾ
ﺎ و ﮐﺎﻧﺰاس، ﺗﺤﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ وﭼﯿﺘ ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶ
  .ﺷﺪاﻧﺠﺎم  SIGدﯾﺘﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ  ﺗﺮي
ي ﻫﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎندر  hey dnaiL، 5002در ﺳﺎل 
ﻣﻨﻈﻮره از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ در ﻣﺤﯿﻂ  ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ
  ﻧﺪ.ﮐﺮداﺳﺘﻔﺎده  SIG
در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ دﮐﺘﺮ ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎر و ﻫﻤﮑﺎران در ﺷﻬﺮﯾﻮر 
اي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اراﺋﻪ ﺿﻮاﺑﻂ  ﺗﺤﺖ ﭘﺮوژه 3831
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﻠﻔﯿﻖ  ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶي ﻫﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮔﺰﯾﻨﯽ ﻣﮑﺎن
ﮔﺰﯾﻨﯽ  ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﮑﺎن SIGﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎ 
  ﺷﻬﺮ ﮐﺮج ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶي ﻫﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه
  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ةﻣﺤﺪود
 91درﺟﻪ و  43ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه واﻗﻊ در ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﺑﯿﻦ 
ﻃﻮل دﻗﯿﻘﻪ  7درﺟﻪ و  74دﻗﯿﻘﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﯽ و 
 آنارﺗﻔﺎع و اﻟﻨﻬﺎر ﮔﺮﯾﻨﻮﯾﭻ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺷﺮﻗﯽ از ﻧﺼﻒ
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه دوﻣﯿﻦ  2231از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ 
ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ  ﮥﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ و ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘ
                                                 
 moolB naeS luaP 1
 ﻧﮋاد ﻃﯿﺒﻪ ﮐﺮﻣﯽ اﺻﻐﺮﻧﻈﺮﯾﺎن، ﭘﺮواﻧﻪ ﯾﺎري،
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ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن  ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺒﺮﯾﺰ( و ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر )ﭘﺲ از ﺷﻬﺮ
در ﻣﯿﺎن ﮐﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ  ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
 ﺘﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار داردﻫﺸ ةﻧﻔﺮ در رد 711348ﺑﺮ 
  (.1 ﺷﻤﺎرة ﻧﻘﺸﮥ)
  ﮐﺎر  روش
ﭘﺲ از  اﺳﺖ.ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ  -ﺗﻮﺻﯿﻔﯽاز ﻧﻮع اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
ﻮد و وﺿﻊ ﻣﻮﺟﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﺿﻮع  اﻧﺘﺨﺎب و
ي ﻫﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺗﻌﺪاد اﯾﺴﺘﮕﺎه ،ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
 ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ.ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آﻧﻬﺎ  و ﻫﺎ ، وﯾﮋﮔﯽﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶ
  ﺑﺎﺷﺪ:  ﻣﯽ زﯾﺮاﺟﺮاﯾﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺷﺮح  ﮥﺑﺮﻧﺎﻣ
 ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎن ﻓﺮاﯾﻨﺪدر  :اﻟﻒ( ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت
ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ  ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶي ﻫﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه
  آوري ﮔﺮدﯾﺪ:  از اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ
ي ﻫﺎ ي اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﮑﺎن -
  و ﺗﺠﻬﯿﺰات آﻧﻬﺎ؛ ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮ در ﻧﻘﺎط  -
   ؛ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﻘﺸﮥ ﮥﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﯿ
  ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺷﻬﺮ ﮥاﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺒﮑ -
  . ﻫﺎ ﯾﮏ از ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ در ﻫﺮ
آوري ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺟﻤﻊاﻃﻼﻋﺎت ﺑﻌﺪي  ﮥدر ﻣﺮﺣﻠ
   ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ: آﻣﺎده زﯾﺮ
ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺖ  GWDي ﺷﻬﺮي ﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﻣﺖ  -
  ؛3.9SIGcrAاﻓﺰار  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم elifepahs
ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺨﺘﺼﺎت  ﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪﺳﺎزي ﺗﻤﺎم  آﻣﺎده -
 93 ENOZو  48SGWﻣﺒﻨﺎي  ﺑﺎ ﺳﻄﺢ MTU
  ؛ﺷﻤﺎﻟﯽ
  . 3.9SIG CRAي ﻣﻮردﻧﯿﺎز در ﻫﺎ ﻻﯾﻪ داﯾﺠﺎ -
ي ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ داده: ﻫﺎ ب( ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده
ﺷﻮﻧﺪ و از  ﻣﯽي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﺗﺼﺎل داده ﻫﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ داده
ﺗﺤﻠﯿﻞ  دﻫﯽ ﻣﻮﺟﻮد، از روش ي وزنﻫﺎ ﺑﯿﻦ روش
  ﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.دﻫﯽ ﻣﺘﻐﯿ ﺑﺮاي وزن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮردﻧﯿﺎز در 
  ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶﻫﺎي  اﯾﺴﺘﮕﺎه ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎن
ي ﻫﺎ ﮔﺰﯾﻨﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﮑﺎن ﺑﺮايﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ وﺟﻮد  ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶ
در  دارد و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻫﻤﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ
ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ در دﺳﺘﺮس  ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎن
ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪﻧﺒﻮدن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
  ﻧﯿﺴﺖ.ﭘﺬﯾﺮ  ﮐﺎﻟﺒﺪي و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﻣﮑﺎن
ي ﻫﺎ ﮔﺰﯾﻨﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮاي ﻣﮑﺎن زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي 
  :اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶ
 ﺷﺒﮑﮥﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺎع ﭘﻮﺷﺸﯽ، 
  .اراﺿﯽي ﺮ، ﮐﺎرﺑﺮﻣﻌﺎﺑ
از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ  ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮي
دو ﻗﺎﻟﺐ  دارﻧﺪ در ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶي ﻫﺎ ﻣﮑﺎن اﯾﺴﺘﮕﺎه
  ﺷﻮﻧﺪ: ﻣﯽﻋﻤﺪه ﺑﺮرﺳﯽ 
ﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮي :ي ﺳﺎزﮔﺎرﻫﺎ اﻟﻒ( ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
ي ﻫﺎ ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮي ﺑﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺠﺎورت اﯾﺴﺘﮕﺎه
ي ﺗﺠﺎري، ﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮيﻣﺜﻼً  ،ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶ
  ؛ﻫﺎ و ﺑﺎغ ﻫﺎ ، ﻫﺘﻞﻫﺎ ﮐﻮﭼﮏ، ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﯽورزﺷ
ي ﺟﺎذب ﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮي :ي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرﻫﺎ ب( ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ
ي زﻣﺎﻧﯽ زﯾﺎدي در ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﮔﺮه ﮐﻪﺳﻔﺮ ﺑﺎﻻ 
ﻧﺒﺎﯾﺪ و ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶي ﻫﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ
، ﻧﺪﺷﻮ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶي ﻫﺎ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺬﻫﺒﯽ،  ي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ،ﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺜﻼً
  SIGﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ  ﻫﺎي آﺗﺶ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎهﯾﺎﺑﯽ  ﻣﮑﺎن
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ي ﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﺰرگ و ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﯽي ورزﺷﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮي
  ﺷﻬﺮي.
ي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن ،ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶي ﻫﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎهر ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﺮا
 ﺗﻮان ﻣﯽﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر را  اﺳﺖﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر 
ﺧﻼﺻﻪ  1 ﺷﻤﺎرةدر ﻓﻠﻮﭼﺎرت  PHAﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل 
  ﮐﺮد:
در اﺑﺘﺪاي ﮐﺎر  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ:اﯾﺠﺎد  (1
ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﮐﻪ در  ﻫﻤﺎن
 ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶي ﻫﺎ ﮐﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ 
ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و  دارﻧﺪ
زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ 
در  آوري ﮔﺮدﯾﺪ. ﻮر اﻋﻤﺎل در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺟﻤﻊﻣﻨﻈ
ﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫ ،اداﻣﻪ
  .ﺷﺪﻪ اراﺋ 2 ﺷﻤﺎرةﻧﻤﻮدار در زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي آﻧﻬﺎ 
ﻫﺪف ﮐﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮاي  ،ﻧﻤﻮدار ﻣﻄﺎﺑﻖ
 ﺗﺮﯾﻦ در ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶي ﻫﺎ اﺳﺘﻘﺮار اﯾﺴﺘﮕﺎه
ي ﻫﺎ ﺎردر ﺳﻄﺢ ﺑﻌﺪي ﻣﻌﯿ .ﺳﻄﺢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻌﺎع ﭘﻮﺷﺸﯽ، ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ، 
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ  ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر و و ي ﺳﺎزﮔﺎرﻫﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻌﯿﺎر ﺷﻌﺎع  ﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر اﺳﺖ.ﻣﻌﺎﺑﺮ  ﮥﺷﺒﮑ
ﺗﺮي ﺗﻘﺴﯿﻢ  ي ﺟﺰﺋﯽﻫﺎ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎر
ي ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﮑﺎن ﺳﺎزي ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﺪل اﻧﺪ هﺷﺪ
  .د ﺷﻮدﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﺠﺎ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و  )ﺿﺮﯾﺐ اﻫﻤﯿﺖ( وزن ﮥﻣﺤﺎﺳﺒ( 2
ي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻫﺎ از آﻧﮑﻪ ﻻﯾﻪ ﭘﺲ زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ:
اﻃﻼﻋﺎت  ﺪ واﯾﺠﺎد ﺷ SIGcrAدر ﻣﺤﯿﻂ  از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ
ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻻﯾﻪ
ﺗﺮ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎرﺑﺮدي .ﺪﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﻟﺟﺪاو
ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ واﻗﻌﯽ ﺳﺎزي ﻣﻘﺎدﯾﺮ اوزان  ﺷﺪن و ﺑﻮﻣﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  1داﻧﺶ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه از 
   .اﺳﺖ
 ﺷﻤﺎرة اﺳﺎس ﺟﺪول ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ، ﺑﺮ
و ﺑﻪ دو ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﺳﺎﻋﺘﯽ، ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ د ﺘﯽ الﮐﻤﯿ 9
 ﻣﻘﺎﯾﺴﮥﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ دﻫﯽ ﺷﺪﻧﺪ.  وزن
زوﺟﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ، ﺿﺮﯾﺐ اﻫﻤﯿﺖ )وزن ﻧﺮﻣﺎل( ﻫﺮﯾﮏ 
زوﺟﯽ  ﻣﻘﺎﯾﺴﮥاز آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ 
ي ﻫﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎنﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺳﻄﺢ اول 
  .اﺳﺖ  هﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ 1 ﺷﻤﺎرةدر ﺟﺪول  ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺮاي ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و 
ﻬﺎ زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﺿﺮﯾﺐ اﻫﻤﯿﺖ آﻧ
  ﻃﺒﻖ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. 
ﻫﺎي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه  : ﻻﯾﻪ2ﻫﺎ ﺑﻨﺪي ﻣﺠﺪد ﻻﯾﻪ ( ﻃﺒﻘﻪ4
ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮي
اي درآﻣﺪﻧﺪ، ﺳﭙﺲ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ  ﻫﺎي ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻘﺸﻪ
ﺑﻨﺪي و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮐﻼس ﻃﺒﻘﻪ ﻧﻘﺸﻪ
ﺪﺗﺮﯾﻦ ارزش( )ﺑ 1ﻫﺎ، ارزﺷﯽ ﺑﯿﻦ  ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﻼس
  )ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ارزش( درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ. 9ﺗﺎ 
ﭘﺬﯾﺮي ﺷﺪة ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ﻫﺎي وزن در اداﻣﻪ، ﻧﻘﺸﻪ
ﻫﺎي ﻓﺎﺻﻠﮥ  (، ﻣﻌﺎﺑﺮ، ﻧﻘﺸﻪ51ﺗﺎ  2)ﺷﻤﺎرة 
ﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎر و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻘﺸﮥ  ﮐﺎرﺑﺮي
ﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎر و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻤﺎﯾﺶ  ﭘﺬﯾﺮي ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ وزن
  داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  
  
                                                 
 egdelwonk nevirD 1
 noitacifissalceR 2
 ﻧﮋاد ﻃﯿﺒﻪ ﮐﺮﻣﯽ اﺻﻐﺮﻧﻈﺮﯾﺎن، ﭘﺮواﻧﻪ ﯾﺎري،
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  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮥﻣﻨﻄﻘ ﯽ: ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ1ﻧﻘﺸﮥ ﺷﻤﺎرة 
  
  ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻫﺎي آﺗﺶ ﯾﺎﺑﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﮑﺎن : ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ زوﺟﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ1ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة 
  
  ﻣﻌﯿﺎر
  ﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ
  ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر
  ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ﺷﻌﺎع ﭘﻮﺷﺸﯽ  ﻣﻌﺎﺑﺮ ﮥﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑ  ﺳﺎزﮔﺎرﻫﺎي  ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ
  ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ
  1
  2
  1
  2
  2
  1
  5
  1
 5 1 4 3 3  ﺷﻌﺎع ﭘﻮﺷﺸﯽ
  ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﺒﮑﮥﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ 
  1
  2
  1
  2
  1
  1
  4
  1
  2
 2 1 1  ﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎر ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ
  1
  3
 2
 2 1 1  ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ
  1
  3
  2
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  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﻘﺸﮥ: 2 ﺷﻤﺎرة ﻧﻘﺸﮥ              ﺷﻬﺮي ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮي ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺑﯿﻦ : ﻧﻘﺸﮥ3ﻧﻘﺸﮥ ﺷﻤﺎرة 
  
  
 درﻣﺎﻧﯽ-ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﻘﺸﮥ: 4 ﺷﻤﺎرةﻧﻘﺸﮥ               : ﻧﻘﺸﮥ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮي ورزﺷﯽ ﺑﺰرگ5ﻧﻘﺸﮥ ﺷﻤﺎرة 
 
 
  
  ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ: ﻧﻘﺸﮥ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮي  7ﻧﻘﺸﮥ ﺷﻤﺎرة                : ﻧﻘﺸﮥ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮي ﺑﺎﻏﺎت6ﻧﻘﺸﮥ ﺷﻤﺎرة 
  
 ﻧﮋاد ﻃﯿﺒﻪ ﮐﺮﻣﯽ اﺻﻐﺮﻧﻈﺮﯾﺎن، ﭘﺮواﻧﻪ ﯾﺎري،
  23
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  ﻧﻘﺸﮥ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ :8ﻧﻘﺸﮥ ﺷﻤﺎرة 
   : ﻧﻘﺸﮥ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮي ورزﺷﯽ ﮐﻮﭼﮏ01ﻧﻘﺸﮥ ﺷﻤﺎرة 
ﻫﺎي  ﭘﺬﯾﺮي ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ : ﻧﻘﺸﮥ وزن21ﻧﻘﺸﮥ ﺷﻤﺎرة 
      ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر
  : ﻧﻘﺸﮥ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮي ﺗﺠﺎري9ﻧﻘﺸﮥ ﺷﻤﺎرة 
 ﺮي ﻫﺘﻞ: ﻧﻘﺸﮥ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎرﺑ11ﻧﻘﺸﮥ ﺷﻤﺎرة 
  
  ﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎر ﭘﺬﯾﺮي ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ : ﻧﻘﺸﮥ وزن 31ﻧﻘﺸﮥ ﺷﻤﺎرة 
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 ﭘﺬﯾﺮي ﻣﻌﺎﺑﺮ : ﻧﻘﺸﮥ وزن51ﻧﻘﺸﮥ ﺷﻤﺎرة      ﭘﺬﯾﺮي ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ وزن ﻧﻘﺸﮥ: 41 ﺷﻤﺎرة ﻧﻘﺸﮥ
  
  PHA: ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل 1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎرة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ( ﺿﺮﯾﺐ اﻫﻤﯿﺖ)ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ وزن 
زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺠﺪد ﻻﯾﻪ ﻫﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎزﮔﺎري ﻗﻀﺎوت ﻫﺎ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻻﯾﻪ ﻫﺎ و ﺗﻬﯿﮥ ﻧﻘﺸﮥ ﺧﺮوﺟﯽ 
اراﺋﻪ ﻧﻘﺸﮥ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي
 ﻧﮋاد ﻃﯿﺒﻪ ﮐﺮﻣﯽ اﺻﻐﺮﻧﻈﺮﯾﺎن، ﭘﺮواﻧﻪ ﯾﺎري،
  43
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 ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻫﺎي آﺗﺶ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﮑﺎن
 يﻫﺎ ﯽﮕﯾﻫﻤﺴﺎ
 ﺎزﮔﺎر ﺳ
ﺑﻪ  ﯽﮑﯾﻧﺰد
 ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ
 ﺷﻌﺎع
  ﯽﭘﻮﺷﺸ
ﺗﺮاﮐﻢ 
 ﺖ ﯿﺟﻤﻌ
ﻫﺎي  ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ
 ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر
ﺳﻄﺢ   ﺗﻨﺪراه
 ﯽدﺳﺘﺮﺳ
 ﺳﻄﺢ
 ﯽدﺳﺘﺮﺳ
2
از  ﺶﯿﺑ
 ﻧﻔﺮ 002
-002
 ﻧﻔﺮ 051
-051
ﻧﻔﺮ  001
 در
-001
 ﻧﻔﺮ در05
ﻫﮑﺘﺎر 
ﻧﻔﺮ در  05
 ﻫﮑﺘﺎر 
 ﻨﺎلﯿﺗﺮﻣ
 ﻦﯿﺑ
يﺷﻬﺮ
 ورزش
  ﺑﺰرگ
 ﻣﺮاﮐﺰ
  ﯽﻣﺬﻫﺒ
 ﯽﺑﻬﺪاﺷﺘ
 ﭘﻤﭗ ﻫﺘﻞ يﺗﺠﺎر  ﯽﻣﺴﮑﻮﻧ ﯽدرﻣﺎﻧ -
 ﻦﯾﺑﻨﺰ
ورؤﺷﯽ  ﺑﺎغ
 ﮐﻮﭼﮏ 
 ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶي ﻫﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎن: ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ 2 ﺷﻤﺎرةﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
ي ﻫﺎ : ﯾﮑﯽ از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎزﮔﺎري ﻗﻀﺎوت (5
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎزﮔﺎري  ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﺎ تدر ﻗﻀﺎو
زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و 
در  ﻫﺎ تﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎزﮔﺎري در ﻗﻀﺎو ال
( RC) 1در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺳﺎزﮔﺎري ،ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ: زﯾﺮاز ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﻣﻮل 
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اﮔﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﯾﺐ ﺳﺎزﮔﺎري ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﯾﺎ 
ﻗﺎﺑﻞ  ﻫﺎ تﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺎزﮔﺎري در ﻗﻀﺎو 0/1ﻣﺴﺎوي از 
. ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺷﻮد ﻫﺎ تﻗﺒﻮل اﺳﺖ وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﻀﺎو
ري ﮐﻪ ﺳﺎزﮔﺎ اﯾﻦ اﺳﺖﺣﺎﮐﯽ از ﻘﯿﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ در اﯾﻦ ﺗﺤ
ﺎزي ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﯿ ﻫﺎ تدر ﻗﻀﺎو
  . ﯿﺴﺖزوﺟﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﻧ ﮥﻣﺠﺪد ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﻘﺎﯾﺴ
ﺧﺮوﺟﯽ: در اﯾﻦ  ﻧﻘﺸﮥو ﺗﻬﯿﻪ  ﻫﺎ ( ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻻﯾﻪ6
 ﺑﺮايي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮑﺎن
 ي اﯾﺠﺎد ﺷﺪهﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪ ،ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶي ﻫﺎ اﺳﺘﻘﺮار اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ  2ﻫﺎ ﯽ ﺷﺎﺧﺺﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧ
                                                 
 yalrevo xednI 2
  SIGﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ  ﻫﺎي آﺗﺶ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎهﯾﺎﺑﯽ  ﻣﮑﺎن
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 ﻧﻘﺸﮥ ﯾﮏ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺻﻞ از ﮥﻧﺘﯿﺠﻧﺪ. ﺷﺪﺗﻠﻔﯿﻖ 
ﺗﺎ  ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ (61 ﺷﻤﺎرة ﻧﻘﺸﮥ)اﺳﺖ  ﺧﺮوﺟﯽ
ي ﻫﺎ اﺣﺪاث اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮايرا  ﻫﺎ ﻣﮑﺎن ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐﻧﺎ
  .دﻫﺪ ﻣﯽراﺋﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ا ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶ
 ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎن ﺑﺮايﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي  ﻧﻘﺸﮥ ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس 
ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه در ﺑﺨﺶ  ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶي ﻫﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮥﺑﻬﯿﻨ
  ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  ﮔﯿﺮي  ﻧﺘﯿﺠﻪ
ان ﺷﻬﺮي، رﯾﺰ ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮيص زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺎﺼﺘﺧا
ﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺄو ﺗ ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آن
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ، . اﺳﺖﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ  ﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮي
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ  ﺗﺄﻣﯿﻦﺿﺮورت اﯾﻦ اﻣﺮ و 
 ﮥﺑﻬﯿﻨ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎنﺻﻮرت ﻣﻮردي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ 
ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي  ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶي ﻫﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﭘﺲ از ﻃﯽ  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﻮد ﻣﯽﻣﺤﺴﻮب 
ي ﻗﺒﻞ ﺷﺮح داده ﺷﺪ ﻫﺎ ﺖﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤ
 ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶي ﻫﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎنﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ  و
  آﻣﺪ: دﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ، اﯾﻦﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ در  ﻓﺮاﯾﻨﺪاﺳﺘﻔﺎده از  -
)ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در  ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶي ﻫﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎن
ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ( ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم  ﮥاﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن ﺑﻬﯿﻨ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﺑﻮدن  واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺤﺾ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺌﻮرﯾﮏ، ﮐﺎر
آن و اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ 
  ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد. 
و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺠﻢ وﺳﯿﻊ داده -
اﻓﺰار  ﻧﺮم ، اﺳﺘﻔﺎده ازﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎن ﻣﺘﻌﺪد دﺧﯿﻞ در اﻣﺮ
   اﺳﺖ.ي دﻗﯿﻖ و ﺳﺮﯾﻊ ﺿﺮوري ﻫﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮاي SIG
ي ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ -
رﺳﺎﻧﯽ  ي ﺧﺪﻣﺖﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺤﺪوده
ي راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﭼﺮاغ ﻫﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه
ي ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﺿﻌﻒ ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺘﻌﺪد، ﮔﺮه
ﻗﺎﺑﻞ  ي زﻣﺎﻧﯽﻫﺎ ﮔﺮه ،ي ﻣﻮﺟﻮدﻫﺎ در دورﺑﺮﮔﺮدان
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده  ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶ يﻫﺎ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮاي ﻣﺎﺷﯿﻦ
  اﺳﺖ.
در ﺟﻬﺖ  ،ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻋﺒﻮر ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶي ﻫﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ -
اﻣﺎ در ﺗﻌﺪادي  ﻫﺴﺘﻨﺪ،ي ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﺧﻼف ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺪه ﻣﻌﻠﻢ، ﻫﻔ ﻫﺎي از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ
ﺟﻮاﻧﺸﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻢ ﻋﺮض ﺑﻮدن  و ﺷﻬﺮﯾﻮر، ﺳﻌﺪي
در ﺟﻬﺖ  ﺎﻧﯽﻧﺸ آﺗﺶي ﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن
  ﯿﺴﺖ.ﭘﺬﯾﺮ ﻧ ﺧﻼف ﻣﺴﯿﺮ ﻋﻤﻼً اﻣﮑﺎن
ﻮع ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﮐﺎرﺑﺮي ﺷﻬﺮي ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧ 6از ﺑﯿﻦ  -
ﺳﺎزﮔﺎر  ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶي ﻫﺎ ﮕﺎهﺘﺴدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﮑﺎن اﯾ
و  0/60ﮐﺎرﺑﺮي ﻫﺘﻞ، ﺑﺎ وزن  ،اﻧﺪ هﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و  0/74ﮐﺎرﺑﺮي ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﺎ وزن 
ي ﻫﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎنﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
  ﻨﺪ. ﮐﻨ ﻣﯽاﯾﻔﺎ  ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶ
ي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮي ﻫﺎ در ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ -
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و ﮐﺎرﺑﺮي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ  5/1ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ اﻫﻤﯿﺖ 
را در  ﺗﺄﺛﯿﺮﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  0/15درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ اﻫﻤﯿﺖ 
  دارﻧﺪ.  ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶي ﻫﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎن
ي ﻫﺎ ﺤﻠﯿﻞي ﻣﯿﺪاﻧﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ -
ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮ از  SIGﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺤﯿﻂ 
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮐﻪ  و ﺟﻠﯿﻠﯽ ،ﻣﺪرس ﻫﺎي ﺟﻤﻠﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺳﻮزي  در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﭘﺬﯾﺮ ي ﺑﺴﯿﺎر آﺳﯿﺐﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﻌﺎع ﭘﻮﺷﺸﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه  دارﻧﺪ،
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي  ،ﺪدارﻧﻗﺮار  ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶ
 ﻧﮋاد ﻃﯿﺒﻪ ﮐﺮﻣﯽ اﺻﻐﺮﻧﻈﺮﯾﺎن، ﭘﺮواﻧﻪ ﯾﺎري،
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ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ  ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶي ﻫﺎ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ
  ﺪ. ﻧﯿﺴﺘﻨدﻗﯿﻘﻪ  5ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ در ﮐﻤﺘﺮ از 
ي ﻫﺎ ﮕﺎهﺘﺴي ﺑﺎﻻي اﯾﻫﺎ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻫﻢ ﺑﻪ -
در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط،  ﯽي ﭘﻮﺷﺸﻫﺎ و ﺧﻼء ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶ
و ﮐﻤﺒﻮد اﯾﻦ  ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶي ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻧﺎﺗﻮزﯾﻊ 
  ﺷﻮد.  ﻣﯽاز ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد اﺣﺴﺎس  ﻫﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه
  ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه،  (1
 ،ﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪﺗﻤﺎم  ﺪ ﺗﺎﺷﻣﮑﺎﻧﯽ آن ﺷﻬﺮ اﯾﺠﺎد  ةﭘﺎﯾﮕﺎه داد
آﻣﺎرﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ 
در ﮔﯿﺮي درﺳﺖ  و ﺑﺮاي اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻢ در آن ذﺧﯿﺮه
   ؛اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻤﺎم ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
 ﺳﺎزﻣﺎن ،ﮑﺎري و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮداريﻫﻤ (2
و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ  ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ روز در ﻣﻮرد آﻣﺎر ﺟﻤﻌﯿﺖ،
و  ﻫﺎ ي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ راهﻫﺎ ﺷﻬﺮ، ﮐﺎرﺑﺮي
   ؛اﺳﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﺎ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎن
( در SIGاﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ) (3
ﺟﻮﯾﯽ  ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶي ﻫﺎ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ
   ؛ﮔﺮدد ﻣﯽﻨﻬﺎد در زﻣﺎن ﭘﯿﺸ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ زﯾﺎد ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺟﺎذب ﺳﻔﺮ و  (4
ي ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮداري ﻫﺎ ﻋﺮض ﺑﻮدن ﻣﻌﺎﺑﺮ در ﺑﺨﺶ ﮐﻢ
 ﻫﺎ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ را ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﯾﻦ ﺑﺨﺶﺑﺎﯾﺪ 
  ؛در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮد
ي راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻫﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﭼﺮاغ ﻓﺮاﯾﻨﺪاﮔﺮ ﺑﺨﺸﯽ از  (5
راﻧﻨﺪﮔﺎن راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﻣﻮاﻗﻊ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر 
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ  ﻗﺮارﮔﯿﺮد، ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶي ﻫﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﮔﯿﺮد. ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ  ﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم
روي ﻣﺘﺮي  05ﮏ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺎ ﺷﻌﺎع ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﯾ
ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ  ي راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر دﯾﮕﺮﻫﺎ ﭼﺮاغ
   ؛ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶﻣﺎﺷﯿﻦ  ةوﯾﮋﮔﯽ در اﺧﺘﯿﺎر راﻧﻨﺪ
اﺳﺘﻘﺮار  ﺑﺮايﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي  ﻧﻘﺸﮥ ،71 ﺷﻤﺎرة ﻧﻘﺸﮥ (6
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن  ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶي ﻫﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه
  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.  ﻫﺎ ﻣﮑﺎن ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ
  
 
ﺑﻬﯿﻨﻪ  ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎنﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي  ﻧﻘﺸﮥ: 71 ﺷﻤﺎرة ﻧﻘﺸﮥ    ﻫﺎ ﺧﺮوﺟﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻻﯾﻪ ﻧﻘﺸﮥ :61 ﺷﻤﺎرة ﻧﻘﺸﮥ
ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶي ﻫﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه
 
 
 
نﺎﮑﻣ  ﯽﺑﺎﯾهﺎﮕﺘﺴﯾا ﻪﻨﯿﻬﺑ ﺶﺗآ يﺎﻫ  ﯽﯾﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ تﺎﻋﻼﻃا ﻢﺘﺴﯿﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﯽﻧﺎﺸﻧGIS  
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Abstract 
Background: With breakdown of the former structures and the acceleration of 
urbanization process in recent decades, cities need careful planning in order to 
provide citizens needs including safety city. Thus, one of the major tasks of planners 
and urban managers is to determine the proper location for the establishment of fire 
stations. 
Method:  In this descriptive-analytic study, given that most of the criteria have sub-
criteria, effective measures were determined in selecting fire stations sites. In the next 
step, location and descriptive information of each criterion were collected; then by 
using ArcGIS software, layers needed to shape file format was created after changing 
urban plans DWG format. However, criteria and sub-criteria weighted based on AHP 
method and creating layers were reclassified. At the end, by using overlapping 
indexes the final map site selecting of fire stations in Kermanshah obtained. 
Conclusion:  According to the results, hotel and gas station as the compatible land 
use have the lowest and highest role in selecting fire stations sites. In addition, 
intercity terminal and health and care land uses have the lowest and greatest impact in 
selecting fire stations sites. The results show that the existing stations are not 
sufficient and some of them have been built in the wrong place. The output plan 
represents the optimal locations for the establishment of fire stations in Kermanshah 
Keywords: Kermanshah, fire stations, site selection, GIS, AHP 
